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Kolam UPM ditutup bulan
@
SERDANG:Kolam
ikanairtawardi
. UmversitiPutraMa-
laysia(UPM)di sini,ditu-
tupsembilanbulanmulai
1Januarilalubagimem-
bolehkankerjamemper-
besardanmendalamkan
empatkolamutamadi
situuntukdijadikandua
buahkolaminduk.
PengarahTamanP~rta-
manUmversiti(TPU),
ProfMadyaDr JamalTa-
lib,berkatapenyerahan
tapakkepadakontraktor
yangdilantikuntukpro-
jek itu sudahdilakukan
danhanyamenunggu
masauntukkerjatanah
saja.
Beliauberkata,mengi-
DR Jamal
kutjadualasal,kerja
memperbesardanmen-
dalarnkankolamitudi-
jangkamengambilmasa
sembilanbulandan.se-
panjangtempohitutiada
sebarangaktivitimeman-
cing,khususnyapertandi-
nganakandiadakandi
situ.
"Keputusanmemper-
besardanmendaiarnkan
kolamadalahselarasde-
nganpembangunandi
kawasanberkenaandan
padamasasamabertu-
juanmengatasimasalah
banjiryangkerapme-
landaapabilahujanle-
bat.
"Selainitu, langkah
berkenaandipercayai
dapatmengelakkanpen-
cemaranairkeTasik
Putrajaya,"katanyasele-
pasmenyampaikanha-
diahkepadapemenang
PertandinganMeman-
dng TutupTirai 2003
anjuranJoranWarisan,
baru-baruini.
Beliauberkata,kepu-
tusanmenutupkolam
itu dijangkamemberi
kesankepadaUPM ke-
ranaia kerapmenjadi
tumpuankakipancing
setiapkali adapertandi-
ngan.
Ditanyasamaada
UPM akanterusmem-
bukasemuakolamitu
untukdijadikangelang-
gangpertandinganme-
mancingselepasprojek
itu siap,beliauberkata
perkaraitu akandi-
umumkankemudian.
